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Gérard François Dûment
Prof. G. F Dûment ukonczyl studia na mydziale na-
uk ekonomicznych i politycznych. Pracuje jako
tvykladoxuca naparyskiej Sorionie.Jest dyrektorern In-
stytutuDemografli Polityczn.q. Zaangazowany xvproF
lematyliç demograficznq i rodzinnq, jest autorem wie-
lupraczwiqzanych z tq tematykq i laureatem licznych
nagrdd. Zonaty, ojciec czxuorga dzieci. Najxuazniejsze
sposrôdjego szescdziesiçciu piLblikacji: „Demografîa.
Analizapopulacji i demografii ekonomicznej", „ Uczta
Kronosa. Realia i staxvki exuolucji socjodemografîcz-
nychxuEuropie", „Narzeczxuolnos'cirodzinnq", „Po-
marszczona Francja, Nauka ekonomii
Mil przeiucinienici
Go pewien czas w historii rozni autorzy niepokoili siç liczb^ lud-
nosci na Ziemi. Niepokdj ten wystçpowal juz 25 wiekdw temu w Ate-
nach, w XVIII wieku w Londynie, a ostatnio dal siç we znaki pod
koniec lat szescdziesî tych. Czy nalezy go wigzac z rzeczywistymi prob-
lemami, czy tez nale^ do mitow, ktore wystçpowaly w rdznych okre-
sach i w rdznych cywilizacjach?
Mitologia przypomina nam zaranie dziejdw, kiedy to bogowie
zapewniali s'miertelnikom dobrodziejstwa rolnictwa (Ceres), wyko-
rzystania metali (Wulkan), handiu (Merkury), sztuk (Apollo), co
w rzeczywistosci oznaczalo przybycie kolonizatordw, ktdrzy dzielili
siç swojg wiedzg z ludnoscig miejscowg, wdwczasjeszcze prymitywng.
Mit o La Belle Époques XIX wieku powstal na skutek niezaprze-
czalnego postçpu przemyslu i umiejçtnosci praktycznych, co zmniej-
szylo nçdzç bezrolnych wiesniakdw i wyzyskiwanych robotnikdw,
a dziçki zaopatrzeniu miast w wodç, dziçki kanalizacji oraz innym
udogodnieniom, staly siç one bardziej zdatne do zycia.
Aie mity mogg czasami brac poczgtek z powtarzajgcych siç tra-
gicznych wydarzeh w historii ludzkosci, ktdrym nie wszçdzie polozono
kres. Takjest wwypadku glodu, ktdry przypisuje siç przeludnieniu.
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Postçp w sferze transporta znacznie zmniejszyl to zagrozenie, gdyz
posucha lub powodzie zawsze lokalny charakter.
Nalezy siç zastanowic, czy temat przeludnienia nie nalezy w rze-
czywistosci do n^bardziej uporczywie powtarzanych dzisiaj mitdw.
Kiedy bowiem mdwl siç o rozwoju demograficznym, prawie zawsze
wspominasiç o nadmiarze ludnosci. Przyrostludnosciw niektdrych
krajach Trzeciego l̂ wiata stal siç pobudk^ dla literatury apokalip-
tycznej. Zgodnie z nici kazdy obywatel majîicy poczucie obowi^zku
winien sterylizowad swoje dzieci, jezeli spotkalo go to nieszczçscie
posiadania dzieci, a nastçpnie winien sam zniknïic ze swiata, by zo-
stawic miejsce innym. Czarne plamy rozposcieraj^ce siç czasami po
morzach s^ niczym w pordwnaniu z plam^ demograficzn^, ktdra dla
niektdrych ma straszliwsze nastçpstwa anizeli wojna nuklearna.
Wedlug nich z wiçksz^ powagzi nalezaloby mdwic o niebezpieczen-
stwie bomby P (jak populacja) anizeli o niebezpieczenstwach ewen-
tualnego jzastosowania bomby A lub H, albo broni chemicznych
i bakteriologicznych.
A zatem ziemia znajduje siç w przededniu katastrofy, ktdra spo-
wodowana ma byc rosn^c^ liczb^ ludzi. Mit o absolutnym przelud-
nieniu podtrzymywanyjest przez srodowiska uniwersyteckie uwazane
za powazne. Aie czy w naszych czasach istnieje powdd do strachu?
By dobrze zrozumiec ten upowszechniany dzisiaj mit, trzeba pa-
miçtac, ze strach przed przeludnieniem nalezy do tych straszakdw,
ktdre powtarzajît siç w historii ludzkoâci i ktdre w kazdej epoce
zn^dujq siawnych analitykdw, ktdrzyje uwieczniaj^. Przytaczane dzi
siaj argumenty dla rozbudzania strachu przed rozwojem demogra
ficznym bynîymniej nie s^ nowe. Co mozemy przeciwstawic ideolo-
gom niepokoju demograficznego minionych wiekdw? Proste odpo-
wiedzi, ktdre nam daje rozwdj ludzko^ci. Przyjrzymy siç tm.
Przypomnijmy sobie, ze Içk demograficzny siçga juz starozyt-
nosci. Oczywiscie, swiçte ksiçgi wielkich religii swiata, jak Biblia, Tal
mud, Awesta lub Koran, wyslawiaj^ plodnoéé i uwazaj^ j^ zardwno
za blogoslawieilstwo, jak i obowi^zek. W Ksiçdze Rodzaju oraz po
potopie, Bdg powiada: "Bqdzcie plodni i rozmnazajcie siç, abyscie
zaludnili ziemiç" (Rdz 1, 28).
Grecja klasyczna
Tymczasem filozofowie greccy glosz^ doktrynç przeciwstawi^^c^
siç przyrostowi ludnosci. Demograficznym idealem Platona iest âciâle
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stala liczba ludnosci. Uwaza on, ze bogactwa nie niewyczerpane
i ze nalezy ustalic stalz l̂iczbç ludziwolnych. W V ksiçdzePratwuscisla,
ze miasto winno "sprowadzic domostwa do liczby piçciu tysiçq^ czter-
dziestu". Nie jest to liczba przypadkowa. Dzieli siç ona przez wszyst-
kie liczby od 1 do 12 za wyĵ tkiem 11. Mialo to ulatwic zadanie ad-
ministracji. Platon bowiem jest teoretykiem spolecznosci zetatyzo-
wanej, gdzie wladza centralna eliminuje rodzinç i narzuca porz^dek
demograficzny.
Poniewaz rodzinç nalezy zlikwidowac, ludzie musz^ zyc w ko-
munie; "Kobiety zolnierzy s^ wspdlne dla wszystkich. Zadna z nich
nie powinna mieszkac oddzielnie z ktdryms z nich. Tak samo rodzi-
ce nie powinni znad swoich dzieci, ani dzieci swoich rodzicdw" -
pisze Platon v/ Republice (V). Gdy chodzi o rezim demograficzny,
jest on narzucony metodami autorytarnymi i tym, co pdzniej otrzy-
ma nazwç eugenizmu, ktdry byl praktykowany w Sparcie i ktdry stal
siç jednym ze smutnych base! ideologii hiderowskiej. Jak napisal
Platon w Republice. "Zgodnie z naszymi zasadami nalê  zapewnic bar-
dzo czçste stosunki miçdzy mçzczyznami i kobietami z elity, a bar-
dzo rzadkie natomiast pomiçdzy nizszymi podwiadnymi". Nalezy au-
torytarnie ograniczyc liczbç urodzen, gdyz "ograniczona przez nas
liczba domostwwinna pozostawac taka sama, bez dopuszczania przy-
rostu" - powiada Platon w Prawach (V).
Arystoteles przejmuje poglẑ dy demograficzne Platona, ale kladzie
przede wszystkim nacisk na zagrozenia gospodarcze spowodowane eks-
pansĵ  demograficzny. W Polityce (II, 6) pisze, ze "bçdzie fatalnie, jezeli
dzieci z powodu ich nadmiemej liczby nie bçdy posiadaly nie". Celem
unikniçcia tego niebezpieczenstwa przyrostu ludnosci proponuje kon-
trolç prokreacji i rdwniez zachçca do pewnego rodzaju eugenizmu, na
przykiad, Medy vf Polityce (VII, 16) formuluje przepis: "Nalezy zastoso-
wac srodki, aby zalety fizyczne dzieci odpowiadaty zyczeniom prawo-
dawcy". Etatyzm demograficzny jest zatem bardzo stary.
Lecz Platon i Arystoteles nie bçdy potrzebowali ucznidw, ktdrzy
by zastosowali ich politykç demograficzny oparty na micie o przelud-
nieniu. W rzeczywisto^ci Grecja przezywaia sytuacjç wrçcz odwrotny,
cierpiala z powodu wyludnienia. Pociygalo to za soby jej zgubç. Mit
ten umarl i zostal pogrzebany na prawie dwadziescia wiekdw.
Zaniepokojeni Anglicy
Mit dw poiawil siç ponownie w XVI wieku w Anglii, gdzie wielu
autordw staralo siç unikn^d przeludnienia, ktdre podwazyloby rdw-
nowagç miçdzy liczb^ ludnosci a srodkami egzystencji.
Nadmiernego przyrostu deraograficznego obawia siç Tomasz
Moms (1480-1535). Wswojej Utopii (1516) opisuje mozliwie naj-
lepszy z rzq,ddw. Lecz Tomasz Moms podaje liczby, ktdre wykazuj^,
ze jego wiedzajest zbyt ogdlnikowa. Pisze bowiem: "Zeby liczba lud
nosci nie spadala albo nie powiçkszala siç nadmiernie, nalezy za-
dbac, aby kazda z rodzin (jest szesc tysiçcy rodzin w miescie, za
wyj^tkiem tych, ktdrzy tam nie mieszk^^ na stale) nie mizila mniej
niz dziesiçcioro dzieci doroslych, ani wiçcej niz szesnascioro; liczba
dzieci niedoroslych moze byd nieograniczona". Tymczasem w dw-
czesnej Anglii przeciçtna rodzina posiadala okolo piçciorga dzieci,
z ktdrych szansç przezycia mialo dwoje lub troje.
Na wypadek, gdyby liczba ludnosci byla zbyt wielka albo niedo-
stateczna, Tomasz Moms proponowal organizowanie migracji z An
glii lub do Anglii, w zaleznosci od potrzeby. Franciszek Bacon (1561-
1626) byl swego rodzaju poprzednikiem maltuzjanizmu. Rozumo-
wal statycznie i byl zaslepiony, co jest cech^ maltuzjanizmu. W Szki-
cu 0 buncie i niepokojach (1598) napisal; "Generalnie rzecz bior^c,
nalezy czuwad nad tym, aby ludnosd krdlestwa (zwlaszcza gdy nie
jest przetrzebiona przez wojny) nie przewyzszala produkcji kraju,
ktdra winna j^ utrzymad". Tomas Hobbes (1588-1679) w swoim Le-
wiatanie (1651) rdwniez nawi^zuje do problemu zasobdw: "Gdy cho-
dzi o obfitoi^d materialn^, jest ona ograniczona przez przyrodç do
ddbr, ktdre wyplywaj^ z dwdch piersi naszej wspdlnej matki, czyli
l^du i morza".
Mozna tez przytoczyd pismo Jonatana Swifta, ktdre pozwala zro-
zumied ten spisek. Chodzi o "skromn^ propozycjç, zeby uniemozli-
wid ubogim Irlandczykom troskç o swoje dzieci lub o swdj kraj, i zeby
byly uzyteczne dla ogdlu". Tekst ten opublikowany w roku 1729 na
lezy zaliczyd do satyry politycznej anizeli do mysli demograficznej.
Tymczasem w tymze wieku XVlll nastçpuj^ pierwsze wielkie od-
krycia techniczne, ktdre przygotowujq rewolucjç przemyslow^.
W owym czasie Francuzi, w przeciwiedstwie do Anglikdw, sq za roz-
wojem ludnosci i szukaj^ mozliwosci poszerzenia bogactw.
Na ten temat pisal Fénelon w Przygodach Telemacha (1699) : "Zie-
mia dobrze uprawiana wyzywilaby stokrod wiçcej ludzi anizeli obec-
nie". Ekonomista Auxiron w roku 1766 uwazal, ze Francja moglaby
utrzymad 140 miliondw mieszkancdw, czyli siedmiokrod wiçcej
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anizeli posiadala wdwczas. Dzisiaj oznacz^oby to zagçszczenie wy-
nosz^ce 230 mieszkaricdw na kilometr kwadratowy, czyli mniej anizeli
w Niemczech, Belgii, Holandii.
S t r a s z l i w a u c z t a
Wielkim mistrzem trzeciej po starozytnosci i doktrynach angiel-
skich szkoly, dla ktdrej przyrost demograficzny stanowi niebezpie-
czeiistwo, a przeludnienie wrçcz zagrozenie, byl Thomas Malthus
(1766-1834). Wedlug niego istoty zywe maj^ ci^gl^i tendencjç do
wzrostu ponad dostçpnzi ilosc zywnosci.
Zasadç maltuzjarisk^ ilustruje apologia uczty przyrody zawarta
wjego Szkicu 0 zasadzie zaludnienia (1798): "Czlowiek, ktdry uro-
dzil siç w swiecie juz zawladniçtym, jezeli nie moze otrzymac od
swoich rodzicdw grodkdw do zycia, jakich slusznie moze od nich
domagac siç, i jezeli spoleczenstwo nie potrzebuje jego pracy, nie
ma zadnego prawa domagania siç najmniejszej cz^stki zywnosci,
i w rzeczywistosci jest zbçdny. Na wielkiej uczcie przyrody nie ma
nawet dla niego wolnego nakrycia; sama przyroda nakazuje mu
odejsc i nie kaze dlugo czekac na spelnienie swego rozkazu, jezeli
nie potrafi zyskaé wspdlczucia ktdregos z biesiadnikdw. Jezeli ci
sciesniîi siç, by zrobic mu miejsce, natychmiast pojawiî^ siç inni
intruzi, domagaĵ c siç takich samych lask. Wiadomosc, ze na sali
jest pozywienie dla wszystkich, ktdrzy tam przybçd^, powoduje,
ze sala napelni siç licznymi postulantami. Zostaj^ naruszone
porzï^dek i harmonia uczty, panuj^ca uprzednio obfitosc zamie-
nia siç w niedostatek, a radosc ucztuj^cych niweczy widok nçdzy
i ubdstwa, ktdre daj^ siç we znaki w kazdej czçsci sali, oraz nie-
znosne krzyki tych, ktdrzy slusznie s^ oburzeni z tego powodu,
ze nie otrzymali pozywienia, ktdrego mogli oczekiwac". Francus-
kim Malthusem jest Jean-Baptiste Say. W swoim Traktacie ekonomii
politycznejprzypisu]e nçdzç wyl̂ cznie przeludnieniu: "... Mnozenie
siç ludzi zawsze wykracza ponad to, na co pozwalaj^ srodki utrzy-
mania". 1 dodaje: "Nawet wsrdd najbardziej prosperujî^cych naro-
ddw kazdego roku czçsd ludnosci umiera z powodu brakdw". Jest
to twierdzenie co najmniej dyskusyjne.
A wiçc obawa o przeludnienie absolutne nale^ do starych hi-
storii, ktdre w ci^gu wiekdw powtarza wielu autordw. Nie nalezy siç
wiçc dziwic, ze w XX wieku istniej^ rdwniez teoretycy, ktdrzy mdwi^
o naturalnych granicach oraz o niebezpieczeilstwach przeludnienia.
Maltuzjanizm technokratyczny
Neomaltuzjani:§ci XX wieku skupiaj^ siç wokôl dwdch zasadni-
czych twierdzeri. Pierwsze wyrazil w roku 1972 Paul Ehrlich w swej
ksiî^zce Ludnosc swiata, zasoby, srodowisko: "Im wiçcej jest ludzi, tym
mniej mozna zyc po krdlewsku". I dalej: "Swiatjestjuz przeludnio-
ny pod kazdym wzglçdem".
Drugie stwierdzenie stanowi szczytowy moment mysli maltuz-
jansklej XX wieku. Zawiera je raport Klubu Rzymskiego z tego sa-
mego roku. Raport ten ponawia postulat Malthusa sformulowany
w jçzyku technokratycznym: "Istotn^ cech^ wzrostu ludnosci swiata
i kapitalu przemyslowego jest to, ze dokonuje siç wedlug krzywej
wykladniczej, czemu nie odpowiada wzrost technologii. Nie jest to
jakas hipoteza aprioryczna, ale fakt ustalony w swietle danych empi-
rycznych i znajomosci przyczyn, ktdre to powoduj^".
To kategoryczne stwierdzenie wyrazone jest w stylu nowoczes-
nym, ktdry przez zastosowanie formul nieco hermetycznych ma po-
zoryjçzyka naukowego. W gruncie rzeczyjest to jedynie nawrdt do
ideologii strachu przed przeludnieniem, ktdra wystçpowala w trzech
poprzednich szkolach demografii: w szkole starozytnej, w przedmal-
tuzjanskiej szkole angielskiej i w szkole maltuzjailskiej. Raport Klu
bu Rzymskiego dla poparcia swych tez posiuguje siç mglistymi da-
nymi empirycznymi, to znaczy, ze nie potrafi uzasadnid swojej tezy,
ktdra jest jedynie opinio filozoficznai.
W i d m o
Tymczasem wszystkie tezy maltuzjariskie zostaly obalone przez
fakty. Oczywiscie, ludzkosc nie podz^za naprzdd po zloconym dywa-
nie. Byly, s^ i bçd^ rodziny przezywaj^ce nçdzç, trudnoâci zwi^zane
z warunkami klimatycznymi, ze zmianami systemu ekologicznego
i z nieodpowiednici. polityk^. Swiat bowiem nie jest doskonaly i nie
wszystko rozwija siç w lepszym kierunku, a tym bardziej w kierunku
wyznaczanym przez ideologdw, nawet o dobrej woli.
Historia jednak zawsze prowadzi nas do tego samego wniosku:
zagrozenia absolutnego przeludnienia bywaly zawsze przezwy-
ciçzane, gdyz w gruncie rzeczy stanowi^ one pojçcie abstrakcyjne,
plynne, wyrazaj^ce pradawny Içk, echo klçsk glodowych, ktdrym nie
mozna bylo zapobiec z powodu braku ârodkdw transportu. Tymcza
sem historia Swiata ustawicznie zaprzecza temu Içkowi.
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Wiadomo bowiem, ze od zarania neolitu ludno^c swiata znacz-
nie poprawila swoje warunki zyciowe. Nie uswiadamiamy sobie te-
go, gdyz jestesmy uwrazliwieni przede wszystkim na to, czego nam
brakuje, a nie na to, z czego obficie korzystamy. Tymczasem wszyst-
ko dowodzi tego, ze rozwdj demograficzny powoduje jedynie
poprawç warunkdw zycia ludzkosci. Wyraza siç to w przeciçtnym wie-
ku zycia, w powiçkszeniu zasobdw naturalnych oraz w polepszeniu
s r o d o w i s k a .
Ale zanim zwrdcimy uwagç na te udoskonalenia, musimy po-
wiedziec, ze nie one powszechne. Cierpi^ i cierpi^ liczne naro-
dy w Etiopiï, w Ugandzie, w Sudanie, w Mozambiku, w Azji Poludnio-
wo-WschodnieJ, czy, blizej nas, w Rumunii. I w kazdym przykladzie,
ktdry mozemy przytoczyc, decyduĵ ce nie jest kryterium demogra-
ficzne. Etiopia przez dlugi czas uchodẑ ca za spichlerz Afryki, po-
padla w nçdzç z powodu politycznego systemu kontroli urodzen.
Uganda, jeden najbogatszych w zasoby krajdw afrykariskich, zu-
bozala z powodu cingle powracaĵ cych wojen dpmowych. Podobnie
jest z Sudanem. Mozambik ulegl rozkladowi, korupcji i pogr̂ zyl siçw wojnç domowîi. Kambodza doswiadczyia katastrofalnych skutkdw
ideologii totalitaraej, ktdra wykorzenila calïi historyczntt kulturç te
go kraju.
W samej Europie kraj, ktdry prze l̂ najstraszliwszai tyraniç, jest
krajem najubozszym. Stwierdza siç tarn wzrost umieralnosci nie-
mowl^t, ktdra jest niezaprzeczalnym wskaznikiem pogorszenia wa
runkdw zdrowotnych wwyniku ogdlnego zubozenia. Faktem jest,
ze rezim rumuilski w roku 1987 zastosowal chwyt, ktdry uniemozli-
wial ocenç szkodliwosci jego dzialan. Wydal zakaz rejestracji uro
dzen przed uplywem jednego miesî ca zycia noworodka. W ten spo-
sdb wyeliminow^ ze statystyki zgony w pierwszym miesî cu zycia.
Liczby a dlugotrwalosc zycia
Najwazniejszym i nadzwyczajnym faktem demograficznym jest
wzrost przeciçtnego wieku zycia, ktdry stwierdza siç w okresach znacz-
nego przyrostu ludnosci. Wzrost liczby ludnosci, ktdry obserwuje-
my od XVIII wieku, w zadnej mierze nie pocî ga za sob^ regresu
gospodarczego. Przeciwnie, pocẑ wszy od XVIII wieku z chwil̂  wzro-
stu liczby ludnosci umieralnosc zaczyna siç zmniejszac. Przyrost de
mograficzny zdaje siç wdwczas powodowac zmiany spoleczne, ktdre
przyczyniajzi siç do owocnej walki z umieralnoscitt. W wypadku wzro-
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stu ludnosci zachodzi wide przemian: upowszechni^^ siç uslugi me-
dyczne upowszechniaj^ siç kartofle, pojawiaj^ siç szkoly pielçgniar-
skie, wydziaiy lekarskie, szpitale, buduje siç kanaiy, drogi... Spadek
umieralnosci staje siçjeszcze bardziej odczuwalny w wleku XIX, kiedy
upowszechniaj^ siç odkryda Listera (odkazanie), Pasteura i Kocha.
W przeci^gu dwdch wiekdw w krajach Pdlnocy przeciçtna dlugosc
zycia ulega podwojeniu. Z opdznieniem jednego wleku podobny
rozwdj z pewnymi rdznicarai zaznaczy siç w caiym Trzecim Swlecie.
Rdwnocze^nie ze znacznym wzrostem ludnosci w Trzecim Swiecie
przeciçtna dlugosc zycia zwiçksza siç o 15 - 20 lat.
Wielki paradoks
Nalezy wiçc przyznac, ze istnieje zwî zek pomiçdzy wzrostem licz-
by ludzi na Ziemi a spadkiem klçsk glodowych. Kto jednak
moze s^dzic, ze rdwnoczesnie bçda wzrastad zasoby naturalne? Oba-
wa o te zasoby wystçpuje zreszt^ od czasdw starozytnych. N^pierw
obawiano siç, ze zabraknie drewna. Colbert pisai na przyklad: "Fran-
cja zginie z powodu braku drewna". Niepokdj ten wystçpowal
takze w Anglii. Drzewo z lasu sluzylo do ogrzewania oraz dla prze-
myslu, zwlaszcza hutniczego. Bior^c pod uwagç wzmozone wycina-
nie lasdw z powodu wzrostu liczby ludzi, zywlono prawle pewnosc, iz
zabraknie opdu. Ale potrzebajest matk^ wynalazkdwi wkrdtce drew-
no zast^piono wçglem. To Jednak zrodzilo inne problemy. W przy-
padku drewna ludzie mieli energiç w zasiçgu rçki i dostçp do niej
nie byl zbyt trudny. Wçgiel natomiast znajduje siç w okreslonych miej-
scach, czçsto daleko od potrzebuj^cych. Rozwie^zaniem tego proble-
mu bçdzie kolej, ktdr^ wynaleziono z potrzeby transportu towardw.
KoleJ na przyklad polo^la kres instytucji mamek, poniewaz teraz
mozna bylo sprowadzac mleko do Paryza z Normandii.
Podobne Içki cingle Jednak odzywaj^. W XIX wieku ekonomis-
ta angielski William Jevons szacowal, ze przemysl angielski zaprze-
stanie wszelkiej produkcji przed rokiem 1900 z powodu braku wçgla.
W owym czasie zastosowano ropç naftow^ i wçgla cingle zbywa.
Nastçpnie raport Klubu Rzymskiego zapowiadal, ze ropa naftowa
Jest na wyczerpaniu...
Z tego strachu skorzystîdy kr^e OPEC i w roku 1973 w czwdma-
sdb podniosly cenç ropy. Drugi szok naftowy wywoMa rewolucja iran-
ska w 1979 roku i cena ropy wzrosiajeszcze bardziej. W roku 1989
cena ropy spadla prawle do pozlomu sprzed plerwszego szoku nafto-
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wego i jedynie porozumienie krajdw eksportujziq'ch ropç uniemozli-
wia znaczny spadek jej ceny. Odkryto bowiem inne zloza ropy i wyko-
rzystano inne zrddla energii, a w przemysle zastosowano metody po-
zwalajî^ce produkowac wlçcej przy mniejszym zuzyciu energii.
Inaczej mdwiîic, nowe potrzeby zwî zane z przyrostem ludnoâci
rodz^ nowe rozwi^zania. Dziçki temu ludziom zyje siç znacznie le-
piej niz poprzednio. Bez pojawienia siç nowych potrzeb ludzie nie
czyniliby wysilkdw celem ulatwienia sobie iycia.
W wyniku tego dzisiaj na ziemijest wiçcej zasobdw anizeli kiedy-
kolwiek przedtem. W ci£igu ostatnich dwdch wiekdw coraz wiçcej
ludzi zuzywa coraz wiçcej energii, a zasobdw przyrasta. Jest to wielki
paradoks, gdyz czlowiek, o ile nie gasz^ go systemy gospodarcze
i spoleczne, jest twdrczy i potrafi zaspokajac swoje potrzeby.
Nawet ten maly czlowiek, niemowlç, dziecko nie jest biernym
spozywc^ przyczyniaĵ cym siç do wyczerpania rzekomo ograniczo-
nych zasobdw ziemi; jest on aktywnym elementem ludnoâci, gdyz
doroslych - przyjmuj^cych male dziecko - pobudza do nowatorstwa.
Powiçksz£ijq,ca siç rodzina dostosowuje pewne swoje nawyki do po
trzeb zwi^anych z nowym dzieckiem. Gmina czuje siç zobowi^zana
do podejmowania nowych ustaleri, by odpowiedziec na potrzeby
nowych mieszkaricdw. Paristwo szuka jak najlepszych rozwî zah dla
swej mlodziezy. Nic nie dzieje siç na raz, automatycznie. Liczba lu
dzi kieruje spoleczeilstwem i stanowijakby wolanie o postçp.
Czlowiek jest twdre^
Historia ostatnich dziesiçcioleci jest tego wspanialym dowodem,
a wiele przykladdw dowodzi a contrario, idiV. zgubne bywa zmniejsze-
nie siç hczby ludnosci. Przyrost ludnosci nie zawsze pozwala na za-
pocẑ tkowanie korzystnego rozwoju gospodarczego. Gdyjednak za-
stanowimy siç nad rozwojem Trzeciego ̂ wiata, stwierdzimy, ze Azja
dokonala postçpu tam, gdzie Afryka drepcze w miejscu. Azja widzia-
na oczyma tych, ktdrzy niepokoĵ  siç niebezpieczeristwem absolut-
nego przeludnienia, przezywa podwdjnie gorsz^ sytuacjç, gdyz jest
dwakroc wiçcej zaludniona: z jednej strony gçstosc mieszkancdw na
kilometr kwadratowy jest tu o wiele wiçksza niz w Afryce, z drugiej
strony zagçszczenie ludzi w odniesieniu do ziem ornych jest w Azji
dwakrod wyzsze anizeli w Afryce.
Tymczasem wla^nie kraje Azji w ci^gu ostatnich dziesiçcioleci
odnotowaly najwyzsẑ  stopç wzrostu gospodaczego. Stalo siç tak, jak
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gdyby presja demograficzna zmusz^a do wiçkszych wysilkdw i rygo-
ru, nie dopuszczala do blçdnych deq^zji gospodarczych, na przyklad
stawiajîic na pierwszym miejscu konieczno^é zajçcia siç rolnictwem.
Natomiast inne kraje Azji, jak Chiny i Kambodza, ktdre wjednej
chwlli zlikwidowaly klasy produkcyjne, doszly do katastrofy.
Utrudnienia zwi^zane z niedostateczn^ liczb^ ludzi w sposdb
oczywlsty ukazuje historia Francji. Skutki starzenia siç ludnoiïci Fran-
cji odczuwa siç juz od XIX wieku, od kiedy nasilaĵ  siç opdznienia
w dziedzinie przemyslu i rolnictwa w pordwnaniu z innymi krajami
Europy.
SpecjaliM od strachu przed przeludnieniem czasami muszî^ przy-
znac, ze planeta z 5 miliardami mieszkancdw jest dzisiaj bogatsza
anizeli wczoraj lub przedwczoraj, a nade wszystko poprawily siç wa-
runki zycia,jakkolwiek wszystko dalekie jest od doskonaloâci. Tym-
czasem wysuwa siç dwa inne argumenty. Jeden z nich nie jest zad-
nym argumentem, ale przez zrçczne manipulowanie liczbami bu-
dzi strach. Drugi dotyczy zagrozenia ârodowiska.
Prawdziwy falsz cyfr
Mechanizm pierwszego pseudoargumentu polega na ujmowa-
niu wzrostu demograficznego w pryzmacie apokaliptycznym, jak to
bylo w lipcu 1987, kiedy srodki przekazu obwiescily, iz na ziemi zyje
piçé miliarddw ludzi. Oczywiscie, taka liczba sprawia duze wrazenie
i ma wymowç pedagogiczn .̂ Pozwala zrozumiec wagç solidarnosci
niezbçdnej do tego, zeby kazdy czlowiek cieszyl siç godnosciîi i sza-
cunkiem. Ale rdwnoczesnie cyfra ta przeslania prawdy demograficz-
ne, o ktdrych czçsto siç zapomina.
Przede wszystkim nikt nie moze gwarantowac swej prawdomdw-
nosci. Nawet w takim kraju jak Francja od wiekdw ciesz^cym siç tra-
dycĵ  panstwa obywatelskiego, wystçpuje znaczna niepewnosc co do
liczby mieszkancdw. W odniesieniu do ostatniego spisu ludno^ci nie
pewnosc ta wynosi 2%, co oznacza widelki obejmuĵ ce ponad mi-
lion mieszkancdw. W skali calej planety niepewnosc tej wielkosci
oznaczalaby sto mdiondw mieszkancdw. Tymczasem wiçkszosc kra-
jdw nie posiada wiaiygodnych danych.
Takwiçc wiadomosc, ze 11 lipca 1987 roku wjugoslawii urodzil
siç piçciomiliardowy mieszkaniec ziemi, jest oszustwem. Zapowia-
danie tego z kilkutygodniowym wyprzedzeniem oznacza, ze juz za-
wczasu oblicza siç urodzenia i zgony, czy to w wyniku smierci natu-
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ralnej, czy na skutek nieszczçsliwego wypadku, czy tez zwi^zane na
przyldad z wojn^ miçdzy Iranem a Irakiem.
Nawet we Francji, gdzie statyslyka prowadzona jest od bardzo
dawna, nasze instytuty oficjalne nie w stanie przewidziec na kilka
miesiçcy naprzdd liczby urodzeri, chociaz rejestruje siç prawie wszys-
tkie cidize na podstawie deklaracji skladanych celem uzyskania za-
silkdw rodzinnych. Je l̂i siç wiçc slyszy o liczbie piçciu miliarddw,
nie nalezy zapominac, iz jest ona nizsza od pierwotnych przewidy-
wan ONZ, i odwrotnie, ze liczba ta st^a siç faktem pomimo apoka-
liptycznych przewidywan usilnie wyrokowanych przez Klub Rzyms-
ki w latach siedemdziesi^tych.
Oznacza to, ze wysilki poczynione przez narody Trzeciego l̂ wia-
ta przy technicznej pomocy krajdw Pdinocy doprowadziiy do rze-
czywistego postçpu w wielu krajach. Jezeli jeszcze w zbyt licznych
regionach panuje nçdza, to szaleje ona przede wszystkim tarn, gdzie
prowadzi siç blçdn^ politykç lub gdzie oddzialujzi pewne tradycje
kulturalne. Pomimo pewnych rozczarowaii zielona rewolucja nie
jestmitem. Przyczynila siç powaznie do wzrostu produkcji zywno^cio-
wej. W cî gu dwudziestu lat Indie, kraj tradyqjnego glodu, ku po-
wszechnemu zdumieniu staly siç w znacznej mierze samowystarczal-
ne, jakkolwlek do tej pory wystçpuj^ tam bardzo wielkie rdznice
w dostçpie wielu mieszkaricdw do zywnoiSci.
Wreszcie nalezy pamiçtad o tym, ze liczba globalna sama w so-
bie nie ma sensu. Trzeba brae pod uwagç podzî  ludnosci wedlug
wieku, wedlug narodowo^ci i wedlug regiondw. By sobie uzmyslowic,
do jakiego stopnia mit o przeludnieniujest zludny, wystarczy stwier-
dzic, iz gdyby wszystkich mieszkadcdw Ziemi przeniesc do Ameryki
Pdlnocnej, jej zagçszczenie byloby nizsze od zagçszczçnia Niemiec
Zachodnich. Gdyby ich przenie^d do samych tylko Standw Zjedno-
czonych, ich zagçszczenie byloby mniejsze anizeli we francuskim
departamencie Yvelines, ktdry posiada obszeme strefy wiejskle.
Poprawa lérodowiska
Drugi z zapowiadanych argumentdw dotyczy ârodowiska natural-
nego. Pod koniec XIX wieku obawiano siç, ze Londyn zniknie pod
gnojem ze stajni, ktdre mnozyly siç wraz ze wzrostem Uczby powozdw
konnych. Bior̂ c pod uwagç metody usuwania nieczystosci w XVIII
wieku, Sekwana pod Paryzem powinna by stanowid jedn̂  wielk̂  gno-
idwkç, ktdra czynilaby zycie ir̂ ondw ludzi nie do zniesienia.
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Tymczasem sytuacja jest odwrotna. Aglomeracja Paryza jest za-
ludniona bardziej anizeli kiedykolwiek wczesniej, a przemysl oraz
jednostki przestrzegajq bardzo surowych norm higieny.
Jezeli bçdzie siç przestrzegac plandw "czystej Sekwany", rzeka ta
osi^gnle znaczny prog czystosci, pomimo, ze produkcja przemyslowa
i wamnki zycia Paryzan osi^gnîi niezrdwnane poziomy, co oznacza
maksimum odpaddw przemyslowych i domowych. To samo odnosi
siç do poprawy czystoiSci powietrza. Dziçki Clean Air Act (ustawie
o czystympowietrzu), ktdry zakazuje spalaniawçgla, nad Londynem
znilaiçly slynne smogi. Podobnie dziçki rozwojowi gospodarczemu
poprawila siç jakosc jeziora Leman.
Rozwdj gospodarczy byl i pozostaje srodkiem flnansowania jak
n^skuteczniejszych broni w obronie srodowiska. Rozwdj ten pozwala
na przyklad na budowanie stacji oczyszczania wdd pitnych i wdd prze
myslowych. Rdwniez w krajach Trzeciego Swiata obrona srodowis
ka zalezy od rozwoju gospodarczego. W zubozalej na skutek polity-
ki przywddcdw kieruj^cych siç marksizmem-leninizmem Tanzanii
grozi zanik rasy sloni. W Brazylii istnieje pçd ku eksploatacji Ama-
zonii, jak gdyby bylo to nowe Eldorado. Jezeli w tym kraju rozwinie
siç rolnictwo i rçkodzielnictwo, ludzie przestan^ nastawac na przy-
rodç. To jednak w^^aga od lokalnych wladz liczenia siç z miejsco-
wymi warunkami. Zaden fatalizm nie przeszkadza poprawie pozio-
mu zycia naroddw Trzeciego Swiata, ktdre czçsto posiadaĵ  znaczne
zasoby, jak na przyklad Zair i Angola zaliczane przez Bank ̂ wiatowy
do najubozszych w przeliczeniu dochodu na jednego mieszkadca.
Jako^d Srodowiska bardziej zale^ od wysilkdw ludzi anizeli od
ich liczby. Gmina licz^ca 10 000 mieszkancdw moze byd czystsza
anizeli 100-tysiçczne miasto. Jeden palacz papierosdw bardziej za-
nieczyszcza pokdj, anizeli czterech niepal^cych graczy w karty,
piçddziesiçciu rowerzystdw zanieczyszcza mniej anizeli jeden moto-
r o w e r .
W gruncie rzeczyjestjeden obiektywny wskaznik, ktdry pozwala
mierzyd stopieil zanieczyszczenia. To liczba zgondw z powodu tego
zanieczyszczenia. Ckiyby ono wzroslo w sposdb znaczny, odbiloby siç
to na zdrowiu ludzi. Prawd^ jest, ze tam, gdzie wystçpuje straszliwe
zanieczyszczenie, s^dy nakazuj^ kary finansowe na pokrycie spowo-
dowanych strat. Badania przyczyn umieralnosci wykazujî^,
ze z wyj^tkiem tych szczegdlnie bolesnych przypadkdw, nastçpuje
spadek chordb zakaznych i wzrost chordb zwi^zanych ze starosci^i.
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Na przyklad cholera, choroba szerz^ca siç gldwnie z powodu zanie-
czyszczenia, nie stanowijuz praktycznie czynnika zgondw w âwiecie,
z wyĵ tkiem zlych warunkdw sanitarnych, jak to bylo w Peru w 1991
roku. A przeciçtna dlugosc zycia wzrasta nadal zardwno w krajach
uprzemyslowionych, jak i w krajach rozwljaj^cych siç. Niew^tpliwie,
nalezy czynic wszystko celem poprawyjako^ci powietrza i wody. Wy-
starczy jednak poczytac powie^ci z kohca XIX wieku, by zdad sobie
sprawç z tego, do jakiego stopnia byly wdwczas zanieczyszczone mias-
ta, chociaz mieszkalo w nich o wiele mniej ludzi anizeh obecnie. Zna-
my zanieczyszczone, niestety, plaze, ale znamy tez plaze lub jeziora,
ktdre dzisiaj s£i mniej zanieczyszczone anizeli w latach szeâddzie-
si^tych, poniewaz zastosowano nowoczesne techniki oczyszczania:
unika siç wykorzystywzinia morza lub rzek jako zbiornikdw na odpa-
dy miejskie.
Zanieczyszczenie pozost^e zlem, ktdre nalezy zwalczac. Ale nic
nie wskazuje na to, ze to zlo pogarsza siç w cî gu ostatnich dziesiçcio-
leci. Poprawa sanitarnych warunkdw zycia ludzi wskazuje raczej na
coé przeciwnego. Walka z tym wszystkhn, co jest szkodliwe dla sro-
dowiska, winna stanowic ustawiczn^ troskç zardwno rz^dzz^cych, jak
i obywateU.
Widmo absolutnego przeludnienia przypomina nieco wielki
strach przed rokiem 1000 (pod warunkiem, ze rzeczywiscie pano-
wal taki strach, o jakim mdwi tradycja). Ma ono bardzo star^ histo-
riç. Budzilo Içkiw starozytnoâci; w podobnysposdbwyst^pilo przed
rewolucj^przemyslowt^w postaci angielskich poprzednikdwmaltuz-
janizmu; i pojawilo siç tez po rewolucji naukowo-technicznej XX
wieku. Maltuzjaiiczycy XX wieku powtarzaj^ te same blçdne postu-
laty CO ich poprzednicy. Oczywiscie, problemy demograficzne ist-
ni^, istniejîi i bçdzt istniec. Lecz zamykanie ich w stwierdzeniach
oderwanych od rzeczywisto^ci nie przyczyni siç do ich lepszego zro-
zumienia. Nie czyhmy ludzi kozlami ofiamymi z powodu trudnosci
przezywanych przez ludzkosc. Rozwdj nie nastçpvye bynzymniej au-
tomatycznie. Ludzkosc post£ipi naprzdd jedynie wtedy, kiedy po-
prowadz^ ĵ  ludzie odznaczajz^cy siç duchem inicjatywy i kompe-
tencj^.
tium.Jan Jarco
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